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3‘Motion Bank positions its Wo Rk Wit Hin a GRo Win G Co M-
Munity o F pRaCti Ce suppo Rtin G aRtist- LeD initiati Ves to
BRin G CHo Reo GRapHiC iDeas an D pRo Cesses into ne WLy
pRo DuCti Ve exCHan Ges Wit H a DiVeRse au Dien Ce.’
sCott DeLaHunta
„Motion Bank Po Sitioniert Seine ar Beit inner Hal B einer
wac HSenden c o MMunity of Practice, die i nitiati Ven Von
k ün Stlern unter Stützt, c Horeografi Sc He ideen und
Proze SSe in neue Produkti Ve f or Men de S au Stau Sc HS Mit
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Welcome to the print publication ‘mo tion ba nk: Starting po int S&
a Spiration S’ / Wir freuen uns, die Print Pu blikation „Motion ba nk:
st arting Points and a sPi rations“ vorstellen zu können.










































































ofthequestionseachwasinvitedto respondto relatedto the
































Editors: Scott deLahunta& CélestineHennermann
10
Motion Bank Work SHop #3 / PHOTO: JESSICASCHÄFER
11
„Partituren oder ÄHnlic HeS Sind f or Men der d oku -
Mentation de S Proze SSeS, und die f rage danac H, wie
Sie für einen BeSti MMten k ün Stler oder eine BeSti MM-
te g ru PPe funktionieren, kann da Bei Helfen, aSPekte
c Horeografi Sc Hen d enken S offenzulegen. d aS kann
einen ‚an Satz Punkt‘ für die iM r aHMen Von Motion
Bank gelei Stete f or Sc Hung dar Stellen.“
‘sCo Res o R sCo Re-Like t Hin Gs aRe a Fo RM o F pRo Cess
Do CuMentation an D Questions aBout Ho W t Hese Wo Rk
Fo Ra speCiFiC aRtist o R GRoup Can HeLp ReVeaL aspe Cts
o F CHo Reo GRapHiC t Hinkin G. tH is Can Constitute one
kin D o F ‘sta Rtin G point’ Fo R t He Resea RCHBein G Done
in t He FRaMe o F Motion Bank.’
sCott DeLaHunta
12
w arum hast du beschlossen,„Synchronous
objects“ zumachen?
„synchronousobjects“sollteeinprinzipkommu-





aber ichhabeim LaufderJahreoft gesehen,dasses















































w ie siehst du die ergebnisseder Projekte im













intervie W mit William For Sythe
v on c éle Stine h ennermann, 11/2012
Syn Ch r On Ou S
Obje Ct S
„ und ScHlieSSlic H frage ic H Mic H,
o B cHoreografi Sc He ar Beit nic Ht
auc H für andere Bereic He BeSti MMt
iSt. n ic Ht für die l iVe-auffü Hrung,
Sondern für da S g eBiet der digitalen
k ün Ste, wo Sic H c Horeografi Sc HeS
d enken al S SeHr legiti Me und Sinn -
Volle Herange Hen Swei Se erwei Sen
könnte.“
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Motion Bank w ork SHo P #3 / pHoto: JessiCa sCHäFeR
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w asthe result of ‘Synchronous o bjects’ what
you expected?

























How do you seethe outcome of Motion Bank











intervie W With Willia M f orsythe
by Célestine h enner Mann, 11/2012
w illia M f or Syt He /
pHoto: Do Minik Mentzos
‘an D i aM Won DeRin G iF CHo Reo GRapHiC
Wo Rk is not Destine D Fo R anot HeR
Do Main. Rat HeR not LiVe peRFo RMan Ce,
But t He FieLD o F DiGita L aRts WHeRe CHo -
Reo GRapHiC t Hinkin G Cou LD eMeRGe as a
VeRy LeGiti Mate an D use FuL appRoa CH.’
15









































































nuanciertheit,für innovationenim partneringund für den
gemeinsamenkreativenprozessgefeiert,beideaspekteih-
rerarbeit stehenim Mittelpunktder t Wo-Forschung.paral-
lelzudiesemprojekt für MotionBankentwickelnBebeMiller
undihreCompanyeinkünstlerbezogenesarchivfür kreative
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d eBora H Hay te St fil Ming 02/2011, tH e f or Syt He c o MPany Studio,











Choreogra e von„no t imetoFly“einedigitaleonline-par-
titur für MotionBankzuentwickeln,sagtnicht zuletzteine
anmerkungin derschriftlichenpartitur.soheißtes:
„ d ie Bewegungmag sich verändern, die choreogra e
































score.Thenotesays‘t he movement may change,but the
























































































































































































r . w ar By Pre Paring for recording audio
during Her Solo ada Ptation Perfor Mance
pHoto: JessiCa sCHäFeR
de Bora H Hay, Jeanine durning, r o S w ar By,
f inal fil Ming SeSSion / pHoto: JessiCa sCHäFeR
r . w ar By Solo ada Ptation of ‚n o ti Me to f ly‘,
f inal fil Ming SeSSion 10/2011
pHoto: JessiCa sCHäFeR
d . Hay, d . k ern, S. k a Hn, M. Streit, f . Jenett
during 04/2011 Solo fil Ming in f rankfurt la B
pHoto: JessiCa sCHäFeR
c la PPer Board for later
Sync Hro ni Sation of recording S
pHoto: JessiCa sCHäFeR
Reco Rding commenta Ry on each
pe Rfo Rmance at f inal f ilming sessions
Photo: Jessica schäfer
25
c la PPer Board for later
Sync Hro ni Sation of recording S
pHoto: JessiCa sCHäFeR
Reco Rding commenta Ry on each
pe Rfo Rmance at f inal f ilming sessions
Photo: Jessica schäfer
a . w eBer, uSing Piece Maker Software to
annotate (Marker) t He Solo ada Ptation S.
pHoto: JessiCa sCHäFeR
r eViewing k inect recording data during
Solo f il Ming 04/2011 / pHoto: JessiCa sCHäFeR
S. k a Hn & f . Jenett Mea Suring & Marking t He SPace
for ca Mera cali Bration S to Su PPort finding 3d
infor Mation / pHoto: MaRtin st Reit, aMin WeBeR
d. Hay, 4 Ver Sion S of Her Perfor Mance of ‚n o t i Me to f ly‘ re -
corded during te St fil Ming, tH e layer S SHow t He Potential
of t He fil Ming conce Pt / sCReens Hot: MaRtin st Reit, aMin WeBeR
26
J. d urning, all Solo ada Ptation S layered one on to P of t He ot Her, tH e Starting
Point of t He Structural analy Si S of t He work / sCReens Hot: FLo Rian Jenett
27
28
r . w ar By, J. Ma PP & J. d urning Perfor Ming ‘aS Holy Site S g o‘,
10/2011, f rankfurt la B / aLL pHotos: aMin WeBeR
29
30
Howwould you describethe aimsand
outcomes(that you haveseensofar)





















w hat impact do you think Motion Bankor projects like






































w elcheauswirkungen haben Motion Bankoder ähnliche






DebOr Ah h Ay
ZWei Fragen / tW o Questions, 11/2013
J. Ma PP Perfor Ming ‘aS Holy Site S g o‘, 10/2011
f rankfurt la B / pHoto: aMin WeBeR
31
f Ou r
Qu eSti On S
f Or t h e DAn Cer
WHat iF t He Question ‘WHat iF WHeRe i aM is WHat i nee D?’
is not aBout WHat i nee D But an oppo Rtunity to ReMeMBeR
t He Question ‘WHat iFWHeRe i aM is WHat i nee D?’?
WHat iFDan Ce is Ho W i pRaCti Ce My ReLations Hip Wit H My WHo Le
Bo Dy at on Ce in ReLations Hip to t He spa Ce WHeRe i aM Dan Cin G
in ReLations Hip to eaCH passin G Mo Ment in ReLations Hip to My
au Dien Ce? WHat iF t He Dept H o F t His Question is on t He su RFaCe?
WHat iFMy CHoi Ce to su RRen DeR t He patte Rn, an D it is Just a
patte Rn, o F FaCin G a sin GLe DiReCtion o RFixin G on a sin GuLaRLy
Co HeRent iDea, FeeLin G, o R o BJeCt WHen i aM Dan Cin G is a Way
o F ReMeMBeRin G to see WHeRe i aM in o RDeR to su RRen DeR
WHeRe i aM?
WHat iF Ho W i see WHiLe i aM Dan Cin G is a Means By WHiCH
Mo VeMent aRises Wit Hout Lookin G Fo R it?
[ f ro M tH e w ritten Score: ‘no ti Me to fly’]
Jeanine d urning, d eBora H Hay Solo f il Ming
pHoto: JessiCa sCHäFeR
32







































creati Ve tea M
Choreographer/Composer:


















iFi Cou LDFin D a Way out o Ft His Lo WVaLLey
aH!
on WHiCHt He Co LDMist Lies so HeaViLy
aH!
HoWHappy i Wou LDFeeLaH HoWHappy i Wou LDFeeL
oVeRt HeRe i espy Beauti FuLHiLLs ete Rna LLy
youn Gan DGReen
aH!
iF i HaD pinions iFi HaD Win Gs i Wou LDFLy to t He HiLLs
i Wou LDFLy to t He HiLLs!
i HeaRHaRMonies soun Din G, notes o F
sWeet HeaVenLy peaCe




oH HoWBeauti FuLLies Must Be t HeRe,
in t He eVeRLastin Gsuns Hine, But i aM Hin DeReD
By t He RaGin Go Ft He RiVeR
tH at FuRious Ly Roa Rs Bet Ween
i see a Boat tossin GBut
aH!
tH e Boat Man is Missin GBut
aH!
you Must HaVe Fait H you Must HaVe Cou RaGe
FoRt He Go Ds aRe no pann BRoke Rs
aH!
DaLseGno 70f 14 Musi C:aLpini
[ f ro M tH e w ritten Score: ‘ tH e c ow Piece’]
Burrow S & f argion Perfor Ming ‘ c ounting to o ne Hundred’
pHoto: HeRMan so RGeLoos
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Burrow S & f argion Perfor Ming ‘ c ounting to o ne Hundred’
pHoto: HeRMan so RGeLoos
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StArti n G






























































































nigashaw:dasunbekannte zulassen, s. 56f).
















































Burrow S & f argion r eSearc H SeSSion in
Bru SSel S, 10/2011 / pHoto: aMin WeBeR
Burrow S Pre Paring for r eSearc H recording of
‘t He cow Piece’ 10/2011 / pHoto: aMin WeBeR
Martin Streit, SHowing new Sync Hroni Sation
aPProac H for Many ca Mera S u Sing Qr tag S
pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
k inect Screen SHot SHowing Skeleton data
Pro Jected on M. f argion. in Background are
cali Bration Marker S / pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
f . Jenett, J. Burrow S & M. f argion. t eSt
f il Ming, f rankfurt la B, 2 k inect c aMera S
in t He foreground / pHoto: JessiCa sCHäFeR
r eSearc Her/colla Borator n ik Haffner
o BSer Ving t eSt f il Ming 05/201 2
pHoto: aMin WeBeR
39
f . Jenett, J. Burrow S & M. f argion. t eSt
f il Ming, f rankfurt la B, 2 k inect c aMera S
in t He foreground / pHoto: JessiCa sCHäFeR
Burrow S & f argion, g ue St Perfor Mance S
09/2012, f rankfurt la B / pHoto: MaRtin st Reit
Burrow S & f argion, t eSt f il Ming, 05/2012,
f rankfurt la B / pHoto: JessiCa sCHäFeR
anna Berger, Motion Bank Videogra PHer, t eSt f il Ming,
05/2012, f rankfurt la B / pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
Burrow S & f argion, g ue St
Perfor Mance S 09/2012, f rankfurt la B
pHoto: FLo Rian Jenett
40
w ie verwendet ihr in eurer arbeit den kontra-
punkt?
JB:zunächstsolltenwir erklären,dassdiearbeit, die



























w ie habensich eureanfänglichen Vorstellungen
nachdem zusammentreffen mit den designern
verändert?









undanderarbeit mit denDesignernist für uns,
dasszweierleipassiert:zunächstbekommenwir










könnt ihr kurz erklären, wie dasSet-upfür die
aufzeichnung ist?w asmachenwir hier?









sprochen,dassdas,waswir tun, in gewissemsinne
Musikist, aberhinsichtlichderaufführunghat die








im Vergleichzur Bühnenfassungsitzt ihr für das
f ilming weit auseinander,fühlt sich dasnicht
komplett andersan und wasmacht dasmit dem
Stück?

















intervie W mit Jonathan burro WS & matteo
Fargion / v on Célestine h enner Mann,





























































How did your initial ideaschangeafter your
meetings with the designers?


























can you brie y explain your recording setter?

















in comparison with the stageversion you sit far
apart for the  lming, does it feel completely dif -
ferent, and what does it bring to the piece?





















intervie W Jonathan burro Ws
& Matteo f argion With Céles -
tine h enner Mann, d uring the
t est fil M ing, 05/2012
43Matteo f argion / pHoto: FLo Rian Jenett
„ daS Paradoxe daran, da SSwir für die SeS Pro Jekt
au Sgew ÄHlt wurden iSt, da SSda S, wa S wir in
un Seren Perfor Mance S Mac Hen, SeHr analog iSt:
eS iSt ü Ber Hau Pt keine digitale Veran Staltung.“
‘ tH e paRaDox aBout in Vitin G us to Do su CH a pRo JeCt
is t Hat is t Hat WHat We Do in peRFo RMan Ce is VeRy
MuCH ana Lo Gue, it´s not a DiGita L eVent.’
Jonat Han BuRRo Ws
Burrow S & f argion, Still f ro M f il Ming
pHoto: MaRtin st Reit
45






































































































































































BeBe Miller re Searc H SeSSion / pHoto: aCCaD, tH e oH io state u ni VeRsity
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t homa Shauert/ t Wo
51
FürseineersteResidencyimRahmendesprojektstwo be-
suchtet homasHauertdasadvancedcomputing center for























































Forthe  rst two projectresidencywithThomasHauert,he
visitedtheadvanced computing center for the arts and

































































































DieseBeschreibunggewährt einenkurzen einblick in die anfänge des
Forschungsprojektsmit jedem Gastkünstler.Fürweitere Dokumentation
desprozessesbesuchensie: www.motionbank.org
tH o MaS Hauert & cH ry Sa Parkin Son ‘Parallelle Made’
pHoto: BaRt GRietens
52
B. Miller, a Hau Ser & d . Jone S during re Hear Sal S
for a Hi Story. 06/201 2. f rankfurt la B
pHoto: uLRike stu Mpp
two Pro Ject re Searc H SeSSion S wit H BeBe Miller,
t i Meline and Voca Bulary ex Ploration S
iM aGes: aCCaD, tH e oH io state uni VeRsity
two Pro Ject zoo / tH o Ma S Hauert Motion
ca Pture SeSSion at accad , 01/201 3
pHoto: aCCaD, tH e oH io state uni VeRsity
two Pro Ject re Searc H SeSSion wit H tH o MaS
Hauert re Viewing Motion c aPture re Sult S
PHOTO: ACCAD,THE OHIO STATEUNIVERSITY
53
two Pro Ject re Searc H SeSSion S wit H BeBe Miller,
t i Meline and Voca Bulary ex Ploration S
iM aGes: aCCaD, tH e oH io state uni VeRsity
a . Hau Ser & d . Jone S during re Hear Sal S
for ‚a Hi Story‘. 06/201 2, f rankfurt la B
pHoto: uLRike stu Mpp
two Pro Ject, BeBe Miller c o MPany, f inal fil Ming SeSSion.
01/2013, tH ur Ber tH eatre at tH e oH io State uni Ver Sity
pHoto: aCCaD, tH e oH io state uni VeRsity
two Pro Ject zoo / tH o MaS Hauert f inal fil Ming SeSSion,
01/2013, tH ur Ber tH eatre at tH e oH io State u ni Ver Sity
pHotos: aCCaD, tH e oH io state u ni VeRsity
54
a . Hau Ser & d . Jone S re Hear Sing ‘a Hi Story’ (Be Be Miller c o MPany
g ue St Perfor Mance S 06/2012, f rankfurt la B), pHoto: uLRike stu Mpp (aLso LeFt)
55



















































































Wirbeginnenmit BebeMillerundzweit änzern,mit denensie
seitvielenJahrezusammenarbeitet,angieHauserundDarrell












tiveo rte fürdieo rganisationvonaktionherstellen?Wennich
d ozentin für t anz aM adVanced c o MPuting c enter




nora H zuniga SHaw, aSSociate Profe SSor, dance,
adVanced coMPuting center for t He art Sand
deSign, t HeoHio State uni Ver Sity, Blog entry of
03/2012





















































































r eHear Sing ‘a Hi Story’ (Be Be Miller
c o MPany), pHotos: uLRike stu Mpp
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w ie würdest du ziele und (bisherige) ergebnissedes
































w elcheauswirkungen haben Motion Bankoder ähnliche









kannst du beschreiben,wie innerhalb deiner eigenen
















bebe mi l l er
Drei Fragen /
t hree Questions, 11/2013
Howwould you describethe aimsandoutcomes(that you




























w hat impact do you think Motion Bankor pro-









could you describe the making of and useof















































































































w elcheauswirkungen habenMotion Bankoder ähnliche
Projektedeiner Meinungnachauf demgebiet choreogra-












kannst du beschreiben,wie innerhalb deiner eigenen







o ft verwebenwir mehrerepartiturenmiteinander,umeine
extremkomplexespielwiesefür diet änzeraufderBühne
zukreieren.MichfaszinierendiemenschlicheFähigkeit,mit
Howwould you describethe aimsandoutcomes(that you
haveseensofar) of the Motion Bankresearchproject?
Myunderstandingof theaimsoftheMotionBankprojecthas








in the  eld ofdigitalartandofchoreographyalike.It cancreate
aninterestingfeedbackloop.












could you describe the making of and useof scoresor

















t hree Questions, 10/2013
62
Prototy Pe ‘Piece Maker2 g o’ u Ser-te Sting w ork SHo P, 09/2013, f rankfurt la B / pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
Martin Streit, Piece Maker u Ser-te Sting
work SHo P / pHoto: JessiCa sCHäFeR
Piece Maker u Ser-te Sting work SHo P, 09/2013,
f rankfurt la B / pHoto: JessiCa sCHäFeR
Partici Pant at Piece Maker u Ser-te Sting
work SHo P / pHoto: JessiCa sCHäFeR
63






















bersdigitaleadaptionvonDeborahHayspartitur no t ime


















ratorienzumt hemachoreographic coding statt nden,
in denenweiteramÜbersetzenvonaspektenvontanzund
Choreogra e in digitaleFormengearbeitetwerdenkann.
Cre Ati ve CODin G,
COll AbOr Ati On &










































Partici Pant at Piece Maker u Ser-te Sting














































































SySte M t eaM
f lorian Jenett
Martin l eopold
MeSo w eb Scapes
n ode w ork SHo P, f . Jenett / pHoto: JessiCa sCHäFeRd eBora H Hay ‘ w eat Her SySte M’ Pattern S








not requirean in-depthengagementwith the material.Draw-
backs,problemsanda further considerationof requirements
and functionalitywill only becomecriticalwhenthe program
is integratedinto aspeci c (artistic)process,therebysupport-
ing andaugmentingit. Thiswasthe point wherethe different









warein der Live-probensituationund in der arbeit anvorge-
fertigtemVideomaterialgetestet.
spannendwar hier zu sehenund zu erfahren,dassdastes-
ten um des testenswillens noch keinegroßeVertiefungin
die Materiemit sich bringt. Reibungen,problemstellungen
oder ein Weiterdenkenvon Funktionalitätund Bedarfwer-
den erst essenziell,wenn das programm in den eigenen
(künstlerischen)prozessintegriert werdenkannund diesen
somitunterstützenoderbereichernkann.Hier machensich
die unterschiedlichenarbeitsansätzeund die in der Materie




k ri Stina Veit, g ründerin Von id _f rankfurt,
tÄ nzerin & cH oreografin / kRistina Veit,






















































d eBora H Hay ‘ n ot t i Me t o f ly’, a ll Pat Hway S oV erlaid
sCReens Hot: FLo Rian Jenett
69
d eBora H Hay ‘Mo VeMent finger Print‘










































































‘ c on Vex Hull S’, Vi Suali Sation S of t He tra Vel Pat HS in relation to t He Solo ada Pation S of t He Score ‘n o t i Me to f ly’ / FLORIANJENETT
82
„ f ür JeManden wie Mic H, der da S g efü Hl Hat, die letzten Vierzig JaHre Seine S l eBen S
da Mit Ver Brac Ht zu HaBen, die k ontinuit Ät inner Hal B Seiner Mu Ster aufzulö Sen,
Bin ic H ScHockiert, wie Viele Mu Ster da zu M Vor Sc Hein ko MMen. ic H Meine, da S iSt
fanta Sti Sc H und BeSc HÄMend und wunder Bar. (...) eS gi Bt kein entrinnen.“
‘Fo Rso MeBo Dy WHo FeeLs Like i’Ve Been spen Din G t He Last 40 yea Rs o F My LiFe un Doin G
t He Continuity o F My patte Rnin G, i aM sHo CkeD By t He aMount o F patte Rns t Hat aRe
eMeRGin G. i Mean, it is Fantasti C an D HuMBLin G an D Go RGeous. (…) tH eRe’s no esCape.’
DeBo RaH Hay, FRank FuRt, 12/201 2
83
‘ i ’Ve Been t Rans Latin G Mu Ltip Le peRFo RMan Ces into a VeCto RFieLD o F t He Mo VeMent o F t He
Dan CeRs on sta Ge (3D pat Hs). tH e FieLD is t Hen seeDeD Wit H paRti CLes t Hat LeaVe t RaCes to
see WHeRe t He st ReaMs in t He VeCto RFieLD aRe. so Met Hin G Like a Weat HeR syste M.’
FLo Rian Jenett
„ i c H HaBe MeHrere Perfor Mance S in ein Vektorfeld au S den Bewegungen der
tÄ nzer auf der Bü Hne ü Ber Setzt (3d -w ege). d aS f eld wird dann Mit t eilc Hen BeSÄt,
die SPuren Hinterla SSen, uM zu SeHen, wo die Strö Mungen iM Vektorfeld Sind.






























w ork SHo P #2, Prue l ang & Mic Hael Stein Bu ScH / pHoto: JessiCa sCHäFeR
d ie zwei Mal iM JaHr Stattfindende
w ork SHo P-r ei He war für Motion Bank
nic Ht nur eine Möglic Hkeit, eine M Brei -
ten internationalen PuBliku M iHre
f or Sc Hung SProze SSe zu Ver Mitteln
FoR Motion Bank, t He seRies o F Bi-annua L
Wo RksHops Was an oppo Rtunity to sHaRe
its Resea RCHpRo Cess
85
w ork SHo P #2, Prue l ang & Mic Hael Stein Bu Sc H / pHoto: JessiCa sCHäFeR
„ iM r aHMen Von Motion Bank iSt t anz kein aBge -
ScHlo SSene S Studienge Biet, Sondern gew ÄHrt
den z ugang zu eine M ge Mein SaMen g eBiet de S
d enken S, da S alle t eilne HMer Ver Ändert.“
‘ in Motion Bank Dan Ce BeCo Mes Mo Re t Han a
FieLD o Fstu Dy, But GiVes aCCess to a sHaReD FieLD
o F t Hinkin G t Hat CHan Ges aLL paRti Cipants.’
pRue Lan G & MiCHaeL stein Bus CH
86
DerWorkshopfandim Februar2011alskoproduktionzwi-
schendeminstitut für angewandtet heaterwissenschaften
derJustus-Liebig-universitätundderForsytheCompany/
MotionBankstatt.alsausgangspunktdientedieChoreogra-















work.Thegoalwasnotto redo‘project’but toextendit in a
piecethatwillbespeci c to thegroupthatcametogetherfor
theworkshop.
Pr Oje Ct GieSSen
wi th XAvi er le
r Oy & mÅrten
SPÅn Gber G
a pre-Work Shop Serie Sc o- pro Duction








































Pr Oje Ct GieSSen
with XAvier le














myriam gour Fink : language


























ba Dco . tomi Slav me Dak & nikolina
pri Sta Š:Whatever Dance toolbo X
wO r k Sh OP #1
Dance & Data – mi Xing Score S, Sen SeS,
tool San D re Flection , 04/2011, f rankfurt lab
Myria M g ourfink















































t o Mi Sla V Medak, Bad co.
pHoto: JessiCa sCHäFeR
w ork SHo P Myria M g ourfink
pHoto: JessiCa sCHäFeR
n ikolina Pri Staš, Badco.
pHoto: JessiCa sCHäFeR
w ork SHo P Badco.
pHoto: JessiCa sCHäFeR
Myria M g ourfink
pHoto: JessiCa sCHäFeR
a na Vu Jano Vic
pHoto: JessiCa sCHäFeR



























































philip bu SSmann : technology &










im tanzund in denzeitgenössischenDarstellendenkünsten
zuerforschen.
petra Sabi Sch & ana vu Janovi  :
everybo Dy´S
91
‘ iF you in Vite a Co MpLete HuMan Bein G onto t He sta Ge,
He o R sHe Can on Ly GiVe sHape to t He CHo Reo GRapHiC
syste M Base D on t He Fo RCe o F His o R HeRexistentia L
CReati Vity.’
tH o Mas LeHMen
„ n iMMt Man den ko MPletten Men Sc Hen auf die Bü Hne,
kann die Ser nur da S c Horeografi Sc He SySte M k raft













































Perfor Mance-kollekti V au S zagre B, k roatien































































w ork SHo P Bad co.
pHoto: JessiCa sCHäFeR
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Mic Hael Stein Bu Sc H & g unter Henn
pHoto: JessiCa sCHäFeR
Mic Hael Stein Bu ScH & Prue l ang












demt itel dance& architecture extended: Moving into


































































wO r k Sh OP #2
prue l ang & michael Steinbu Sch: dan Ce & ar Chite Cture eXtended –
Moving into ne W Ways of thinking, 09/2011, f rankfurt lab
96
Pru e l An G &







































Choreogra e zuentwickeln.und umgekehrthabenwir das
spezi sche bestimmtersprachenundkonzepteerkundet,
umdamit in unserereigenenarbeit choreogra schesyste-
mein partiturenundarchitekturenbzw.architektonische
systemeumwandelnzukönnen.
cH oreografin & tÄ nzerin / arc Hitekt & Stadt Planer






































Partici Pant S w ork SHo P #2




























































wO r k Sh OP #3
me Diating relation S,02/2012, f rankfurt lab
t homa Sl ehmen & Z´ev: t hing So F




























performedit in thegroup.Thechallengewasto readthescore
ofanotherpersonandfromthereto developanowninterpre-
tationinmotion.
r obin h o FFmann & iSabell Scha D:
Score meDitation S: o n the bo Dy
becoming mu Sic

























wO r k Sh OP #3
Partici Pant S, Score / pHoto: Jessi Ca sCHäFeRPartici Pant S / pHoto: JessiCa sCHäFeR iSaBell ScHad & r o Bin Hoff Mann
pHoto: JessiCa sCHäFeR
Partici Pant S / pHoto: JessiCa sCHäFeRz ´e V / pHoto: JessiCa sCHäFeR
Partici Pant S
pHoto: JessiCa sCHäFeR
z’e V & tH o MaS l eHMen
pHoto: JessiCa sCHäFeR
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rO bin h Offm An n
k o MPoni St / CoMpose R
r eflection S
t anzenüber Schrift –überlegungen zum umgang mit
















































w ork SHo P iSaBell ScHad & r o Bin






























3. überschreibung und übertragung
in neueBildwelten
auf derWebsite„synchronousobjects“
























r obin Hoffmann: dancing on writing, a composer’s



















































w ork SHo P iSaBell ScHad & r o Bin



































































































w ork SHo P iSaBell ScHad & r o Bin
Hoff Mann / pHoto: JessiCa sCHäFeR
104
antonia Bae Hr / pHoto: JessiCa sCHäFeR
k ri Stien Van den Brande / pHoto: Jessi Ca sCHäFeR
Score (to P), t o M engel S (Botto M) / pHotos: JessiCa sCHäFeR
Partici Pant S / pHoto: JessiCa sCHäFeR
‘ tH e Hand S-o n la B’ wit H Student S of t He conte MPorary
dance Pedagogy at t He HfM dk / pHoto: JessiCa sCHäFeR
w ork SHo P antonia Bae Hr
pHoto: JessiCa sCHäFeR
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a ntonia baehr: ten Der tie San D Whi Sker SWa X
10/2012, f rankfurt lab





































































reography: Magic entanglement / unsettling embodi-
ment. It wasaveryengagingtalkanddiscussionlateron.
wO r k Sh OP #4
106
myri Am vA n imSCh OOt












































k ün Stlerin, i nitiatorin Von „ o ral Site“
aRtist, initiato RoF‘oRaLsite’
r eflection S




































Partici Pant S w ork SHo P antonia Bae Hr
pHoto: JessiCa sCHäFeR
107
„Motion Bank Stellt ein Herau Sragende S und intere SSante S
Modell ne Ben anderen dar. d ie w irkung Skraft de S Pro Jekt S
HÄngt Vielleic Ht auc H da Von aB, inwiefern eS weiter Mit die SeM in
Steter Ver Änderung unterworfenen f eld interagiert und da Bei
Berück Sic Htigt, wa S gerade zur d eBatte Ste Ht und wa S die
anliegen der Beteiligten k ün Stler Sind.“
‘Motion Bank sets one outspoken an D inte Restin G Mo DeL in a
Lan DsCape o F Many. i ts Fo RCe May aLso Depen D on Ho W it keeps
inte RaCtin G Wit H t His eVeRCHan Gin G FieLD, ReConsi DeRin G t He
stakes at Han D an D t He Con CeRns o F aRtists na ViGatin G t HeM.
MyRia M Van iMsCHoot
108
Jonathan burro WS & matteo Fargion & aD rian h eath Fiel D:



















immerin HinsichtaufdieFrage,wast anztun kannundwas
nicht.
imRahmendessalonspräsentierteadrianHeath eld den
Filmw riting not yet t hought überdieautorin Hélène

















FortheSalon,AdrianHeath eld presentedthe lm w riting not
yet thought whichhemadewiththeauthorHélèneCixous.
wO r k Sh OP #5
Matteo f argion & Partici Pant S
pHoto: Jessi Ca sCHäFeR





wO r k Sh OP #5
Partici Pant S
pHoto: JessiCa sCHäFeR
Partici Pant S / pHoto: JessiCa sCHäFeR
„ w aS PaSSiert inner Hal B einer
Praxi S, die Mit Partituren in
welc HeM Sinne auc H iMMer
ar Beitet, wenn eS die Se Praxi S
ScHon SeHr lange gi Bt? w enn
Man ar Beitet, denkt Man üBer So
etwa S(wie Partituren) iM g runde
gar nic Ht MeHr nac H. dann ge Ht
eSiM ar Beit SProze SSdaru M,
wa S Man au Sl ÄSSt, oder uM l eit -
ele Mente, oder uM etwa S, da S
Man frü Her ganz genau Bedac Ht,
inzwi ScHen aBer Verge SSen Hat,
oder u M aBlager ungen Von
d ingen, die durc H den ar Beit S-
Proze SSwieder aufgeworfen
werden.“
‘WHat Happens in a pRaCti Ce t Hat
is Wo Rkin G Wit H WHate VeRiDeas
o F sCo Re WHen t Hat pRaCti Ce Has
Been Happenin G Fo Ra Lon G ti Me? in
FaCt WHen you aRe Wo Rkin G you aRe
not t Hinkin G aBout t Hose t Hin Gs
(sCo Res) any Mo Re. tH e pRo Cess
o F Wo Rk BeCo Mes aBout WHat you
aRe LeaVin G out o RaBout t RaCe
eLeMents o Rt Hin Gs you t Hou GHt
DeepLy aBout in t He past, But HaVe
no W Fo RGotten o RaBout ResiDues
o F t Hin Gs WHiCH Co Me up t HRou GH
t He pRo Cess o F Wo Rkin G.’
(Jonat Han BuRRo Ws,











































choreographic co Ding : a motion bank lab
11/2013 (outlook), f rankfurt lab


















DasLabwird in kooperationmit demno De Forumfor Digi-
tal arts gestaltet.no De ist einForumfür denDiskurs,krea-
tivenaustauschundWorkshopszut hemendesDigitalage.
no De ist ausderCommunityumdievisuelleprogrammier-

































































































































introducing Motion Bank, um sichüberinteressenund
erwartungenauszutauschen.imapril 2011berichteteman
beieinemt reffenwährenddesWorkshopsnr.1,wiean
deramsterdamschoolof the arts undamHochschulüber-
Motion Bank Po Sitioniert Seine ar Beit inner Hal B einer wac HSenden c o MMunity of Practice,
die i nitiati Ven Von k ün Stlern unter Stützt, c Horeografi ScHe ideen und Proze SSe in neue























d ance engaging Science (d .e.S.) w orkgrou P
Meeting S, a l Va n oë / pHoto: MaRtin st Reit














































d.e.S. w orkgrou P Meeting S, Mo VeMent SeSSion S wit H
r iley w att S & eSt Her Balfe / pHoto: MaRtin st Reit
d .e.S. w orkgrou P Meeting S, Maaike Bleeker












publicationsin danceeducationiswhattheeducation w ork-
group issetuptodo.Thisworkgrouphasmetbiannuallysince
thestartof theproject.November2010 thegroupmetforthe

























inpreparationforpresentationat l ive & onl ine 2013.
Motion Bank positions its Wo Rk Wit Hin a GRo Win G Co MMunity o F pRaCiti Ce suppo Rtin G
aRtist- LeD initiati Ves to BRin G CHo Reo GRapHiC iDeas an D pRo Cesses into ne WLy pRo DuCti Ve
exCHan Ges Wit H a DiVeRse au Dien Ce.
d .e.S. w orkgrou P Meeting S, f reya VaSS-rH ee
( f ront) / pHoto: JessiCa sCHäFeR



































d ance education w orkgrou P, Sara H wH atley
attending Hand S-o n l aB of t He Ma in c onte MPorary
d ance Pedagogy / pHoto: JessiCa sCHäFeR
d ance education w orkgrou P, i ngo d ie Hl & c laudia
JeSc Hke during t He g er Man d ance education













































































































































a co-operationto explorethe useof MotionBankmaterialsin





































i nno l ernen t anz/Palucca Hoc HSc Hule für
t anz d re Sden, JoSé Biondi & Jenny c oogan,
Profe SSor/in & ko- d irektoren / pRo Fesso Rs



























berth A berm ú DeZ
SAr Ah wh Atley







































t anzfor Sc Herin, i nternational cH oreogra PHic
art S c entre (ick aMSterda M) & eMio g reco | Pc
Profe SSorin für t anz und l eiterin de S zentru MS für
t anzwi SSen Sc Haft, c o Ventry ScHool of art and d eSign
r eflection S
Bert Ha Ber Múdez, dance r eSearc Her, interna -
tional cHoreogra PHic art Scentre (ick aMSter -

































(unddasprojekt im Ganzen)aufdiepraxisdest anzschaffens
r eSearc H Pro Ject wit H eMio g reco| Pc &
Bert Ha Ber Múdez, d S/ d M i nteracti Ve





























































„tools“ für daso nline-Lesenvontanzzuentwickeln.
Sara H wH atley, Profe SSor of dance and
director: centre for dance r eSearc H,



































































































Profe SSor & l eiter d eS Ma Ster Studiengang S zeitgenö SSiSc He t anz-
PÄdagogik, Hoc HSc Hule für Mu Sik und d ar Stellende k un St, f rankfurt
r eflection S
ingo dieHl , Profe SSor & director of t HeMaSter -
Progra Mconte MPorary dance education , frank -

































































„ eS iSt wic Htig, da SSeine Hoc HScHule daran Beteiligt iSt,
neue t rend S auf iHre M g eBiet zu finden. d aS iSt SeHr wic Htig.
und Hier Hatten wir Sofort die Möglic Hkeit, Mit den neue Sten
t rend S zu ar Beiten. und zu SeHen, inwiefern un S die Se neue
Medientec Hnologie BeHilflic H Sein kann.“
‘ i t’s iMpo Rtant Fo R a uni VeRsity to Be in Vo LVeD in Fin Din G ne W
t Ren Ds Wit Hin its FieLD. tH at’s VeRy iMpo Rtant. an D HeRe We in -
stant Ly HaD t He CHan Ce to Wo Rk Wit H t He Latest t Ren Ds. an D to
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DieForsytheCompanywird gefördert durch die Landeshaupt-
stadt Dresdenund den Freistaatsachsensowiedie stadt Frankfurt
amMain und dasLandHessen.sie ist Company-in-Residencein
HeLLeRau – europäischeszentrum der künste in Dresdenund im
BockenheimerDepot in FrankfurtamMain.Mit besonderemDank
andie aLtana kulturstiftung für die unterstützung der Forsythe
Company.
Motion Bank wird gefördert durch die kulturstiftung desBun-
des,dasHessischeMinisterium für Wissenschaftund kunst, den
kulturfonds FrankfurtRheinMainund die aLtana kulturstiftung.
unterstützt wird die Danceengaging sciencearbeitsgruppe von
der Volkswagenstiftung. partner sind die Berlin school of Mind






TheForsytheCompanyissupportedby thecity of Dresdenandthe
stateofSaxonyaswellasthe cityof FrankfurtamMainandthe state
of Hesse.TheForsytheCompanyisCompany-in-Residenceof both
HELLERAU– EuropeanCentrefor the Artsin Dresdenandthe Bock-
enheimerDepotin FrankfurtamMain.With specialthanksto ALTANA
Kulturstiftungfor supportingTheForsytheCompany.
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